























































































































































































































































































































































































































































































和 雑 誌 497冊
洋 雑 誌 513冊
合 計 1,010冊
平成 5年度
館 外 貸 出
学 生 4,380人 7,715冊
教 職 員 3,305人 7,685冊
合 計 7,685人 15,400冊
平成 5年度
相 互 貸 冊
( )現物貸
借教で 内数
受 付 4,992件 (52件)
依 頼 3,8 件 (11件)冊
合 計 8,875件 (63件)
平成 5年度 文献検索利 用件 数 3,994件
所 蔵 冊 数
図 書 55,738冊
製本雑誌 51,222冊
合 計 106,960冊
附属図書館委員会
第65回附属図書館委員会(平成6年3月1日)
附属図書館の無人開館について
第66回附属図書館委員会(平成6年5月20日)
平成5年度決算報告
図書館関係会議
第58回近畿地区医学図書館協議会例会
平成6年1月18日(天理よろず相談所病院)
図書館情報システム特別委員会目録業務システ
ム専門委員会
(第3回)平成6年2月15日
(京都大学附属図書館)
図書館情報システム特別委員会ILL専門委員会
(第4回)平成6年2月15日
(大阪大学附属図書館生命科学分館)
近畿地区国立大学図書館協議会
平成6年4月25日(京都大学附属図書館)
第59回近畿地区医学図書館協議会例会
平成6年5月13日(大阪歯科大学)
第65回日本医学図書館協会総会
平成6年5月26日～27日(東京　八芳園)
平成6年度国立大学附属図書館事務部課長会議
平成6年5月31日(東京医科歯科大学)
第63回近畿地区国公立大学図書館協議会総会
平成6年6月10日(大阪教育大学)
第19回国立医科大学図書館会議
平成6年6月22日(か乃川荘本陣)
第1回国立医科大学図書課長事務連絡会議
平成6年6月22日(か乃川荘本陣)
第41回国立大学図書館協議会総会
平成6年6月23日～24日
(伊豆長岡町総合会館)
地域ネットワーク関係
近畿北部地区国立大学図書館機械化連絡会議及
び同連絡会議ネットワークシステム小委員会
平成6年3月11日(京都大学附属図書館)
研修関係[参加者]
文献検索システム研修会
平成6年1月20日(J I CST大阪支所)[菅]
平成5年度近畿地区国公立大学図書館協議会主
題別研究集会
平成6年1月28日(大阪大学附属図書館生命
科学分館) [菅]
平成5年度近畿地区国公立大学図書館協議会シ
ンポジウム
平成6年2月9日
(京都大学附属図書館) [小川]
平成5年度(大阪大学)職員研修のための講演会
平成6年3月23日(大阪大学附属図書館生命
科学分館) [菅]
附属図書館設備
図書館事務用電子計算機システムの更新
(平成6年3月)
図書館大過館事務機械化システムの設置
(平成6年3月)
-　9　-
図書館入道館事務機械化システム開通式挙行
平成6年5月9日伯)学長他約
20名の学内関係者の出席のもと
図書館大過館事務機械化システ
ムの開通式が挙行され、テープ
カット後同システムの本運用が
開始された。
(システムの詳細については4
貢に記載)
写真左から
高橋附属図番館長、野崎副学長、
岡田学長、小津副学長(病院長)、
斉藤事務局長
人　事　異　動
昇任・採用・配置換等
(平成6年4月1日付け)
高橋　三郎　附属図書館長
京藤　　貫　図書課長
八木あすか　運用係長
谷垣　　勲　管理係員
杉本　　茂　医事課医事係貞
成宮　英子　整理係貞
田中　雅浩　運用係員
(精神医学講座教授)
(富山大学附属図書館
事務長補佐)
(京都大学附属図書館
情報サービス課雑誌
特殊資料掛貞)
(整理係員)
(管理係員)
(運用係員)
(会計課出納係員)
( )内は旧官職名
出向・辞職・休職等
(平成6年3月31日付け)
繁田　幸男　任期終了　　(附属図書館長)
(平成6年4月1日付け)
由良　信道　横浜国立大学附(図書課長)
属図書館情報サ
ービス課長
平元みさえ　京都大学化学研(運用係長)
究所総務課図書
掛長
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